































































































# $ % 漆勇政 & 做好非正式场合的学生思想政治工作 # ’ % &
学校党建与思想教育( )**+，, - . &
# ) % 张廷权 & 高校辅导员队伍建设存在的问题及对策 #’% &
辽宁教育研究，)**"，, / . &
视程度仍然，而没有落到实处。正所谓“边关失火才想
到杨家将”，学生有问题了或是在一些重大问题前，才
立即想到一线的辅导员；在大多数的时间场合下，辅导
员经常处于被遗忘的角落。目前，辅导员虽然落实了教
师身份，但其工作绩效的考评、待遇的落实等方面距离
专业教师仍然差别很大，不少辅导员工作起来没有自
豪感，感觉上比专业教师以及行政干部地位低、待遇
差。
+& 辅导员工作负荷过重
近年来，随着高校招生规模的不断扩大，学生数量
的不断膨胀，且学生的差异性加大，辅导员所承担的工
作任务不断加重，一个辅导员一般需带 )** 名甚至更
多的学生，再加上之前所说的大量的琐碎的工作，以及
处理一些不可预见的突发性事件，许多辅导员都已不
堪重负，其结果就是辅导员的工作热情降低，工作成效
下降。
"& 辅导员自身素质难以适应新形势下的工作
目前各高校的辅导员的学历大都以本科为主，研
究生仍极少，学历层次偏低。更为重要的是，各高校对
于辅导员的招聘是从优秀的党员干部毕业生中挑选，
一般都没有专业限制，这就导致了目前这支队伍中极
少是政工专业毕业的，他们的思想政治教育、心理学、
教育学、社会学、伦理学等方面的功底很差，特别是那
些理工类出身的学生，对于人文学科方面的知识缺乏，
不具备担任辅导员工作的能力。
三、关于新形势下加强辅导员队伍建设的思考
$& 认清辅导员队伍建设的重要性
高校是培育人才最重要的阵地，而思想政治工作
的根本任务就是帮助未来的社会主义建设者树立正确
的人生观、世界观、价值观。因此，思想政治工作关系到
人才培育，关系到社会主义的前途和命运。在新形势
下，高校的思想政治工作不仅不能削弱，还要进一步加
强。我们要认真学习邓小平关于教育要“三个面向”和
做“四有新人”的指示精神，从社会发展、国家振兴、素
质教育的需求和国际环境、学校发展等方面，认清做好
大学生思政工作的意义和作用。而辅导员作为第一线
的思政工作者，肩负着培育人才的重大责任，只有把这
支队伍建设好，才有可能培育出德才兼备的人才，从而
使社会主义事业后继有人。
)& 严把质量关，做好辅导员的选拔工作
辅导员素质、能力以及工作责任心的好坏将直接
影响到我们的思想政治工作。为此，高校在辅导员的选
拔上应严把质量关，除了一些硬性指标，如中共党员、
学士以上学位、学生干部经历等，各高校还应根据实际
情况完善考核与选拔机制，使真正优秀的人才配置到
辅导员岗位上。同时，要不断优化辅导员队伍结构，使
辅导员的数量、年龄结构、知识层次等能够符合新形势
的需求。
+& 加大辅导员的培训力度
进入新世纪以来，国际形势日益错综复杂，各种思
潮相互交错，相互激荡，这就必然对我国的思想领域，
对我们特别是正处于青年时期的高校学生产生一些不
良影响。而国内形势所发生的深刻变化所带来的大好
形势为我们对大学生进行理想信念教育提供了良好的
客观条件，同时也带来的新的问题，市场经济的发展同
时带来了一定负面影响，诱发学生产生自由主义、分散
主义、利己主义等思想，使学生的思想活动和人生价值
观不断呈现多样化的特点。还有，互联网的迅猛发展为
我们的工作带来便利的同时也对思想政治工作产生了
冲击。在当前，学生的学习和就业的压力是越来越大，
产生的心理问题也随之增加。这一切都对我们的辅导
员们提出了更高的工作要求。
"& 给辅导员们适当减负
目前，不少辅导员工作成效降低的一个主要原因
是工作负荷过重，经常忙于应付一些日常繁琐的行政
工作，而无法真正去做思想政治工作。许多辅导员已成
为彻头彻尾的行政管理人员，而不是一名德育教师。因
此，要真正发挥辅导员在思想政治方面的作用，就应当
给他们适当减负，让他们从繁杂的日常琐事中解脱出
来，有更多的时间去考虑思想政治工作。首先应当认真
贯彻实施中央 $/ 号文件精神，按一定师生比例配备辅
导员，学生数量过于庞大必定会影响辅导员工作的实
效；应尽量把一部分能分解出去的工作由专人负责，如
学生的档案管理、勤工助学等；要形成辅导员、班主任
和学生工作助理三支队伍相互配合的工作局面，按班
级配置班主任，协助辅导员开展工作，特别是对学生的
专业学习进行指导，选拔优秀学生充实到辅导员助理
队伍中，帮助辅导员处理一些日常事务。
-& 真诚关怀，提高辅导员工作的满意度
由于辅导员工作的特殊性，工作难度不断加大，任
务繁重，因此学校应从思想上、工作上和生活上给予关
怀，体现校方对这支队伍的重视与关心。首先要在政策
和待遇方面给予适当倾斜，不要让辅导员在工作中有
低人一等的想法，各级党政领导应经常深入到辅导员
当中，了解他们的思想动态和生活难题，并尽可能地给
予帮助，提高他们的满意度与归属感，从而保持队伍的
稳定性。在保持队伍稳定的同时也要考虑辅导员的出
路问题，鼓励正常的职务调动、晋升或通过学历教育使
其充实到教学一线等。
/& 努力使辅导员队伍朝着专业化、职业化方向迈进
自中央 $/ 号文下发后，有关辅导员职业化的问题
再一次成为许多理论工作者、教育专家以及各级教育
部门与高校共同关注的问题。如果真有那么一大批符
合条件且自觉自愿将这项工作作为终身职业的辅导
员，当然对于我们提高思想政治工作的实效是非常有
利的，但实际上实施起来是非常困难的。这里原因是多
方面的，有政策与待遇的问题，有工作量过大的问题，
还是责任过大的问题，学生一旦出现什么意外事故，首
当其冲的就是一线的辅导员，等等一系列问题都使得
大家对于辅导员工作成为终身职业望而却步。但无论
困难多大，为了确保高校学生的思想政治工作能落到
实处，使我们能培养出一批真正德才兼备的高素质人
才，各高校都应根据实际情况拿出行之有效的措施来
稳定辅导员队伍，使之朝着专业化、职业化的方向迈进。
